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表 3 标准型荃青石蜂窝瓷与薄壁型蓝青石蜂窝瓷性能的比较[l6 〕
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表 4 列出它们的压碎强度
、
轴向断裂模量 (M O R ) 和弹性模量 (E )
〔, 6」,
并根据微分膨胀
应力 (D E S ) 按下式计算其热冲击参数 T SP
:
T SP = M O R /E
·
D E S ( 5 )











表 4 标准型和薄壁型陶瓷基质材料的强度和热冲击参数 TSP[ 川
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表 5 羞 , 石/权化铝复合材料的性能[l’〕
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表 6 列出了这时按式(6) 计算的复合材料热膨胀系数
。
表 6 涂层弹性模t 对复合材料热膨胀系数的影响
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3 用于烟道气除 N O
二
系统的陶瓷载体
NO 二 和 50 2一样是酸雨的主要来源
。
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2 9 5 9 年美国 E
n gelhard 公司申请了第一个
SC R 贵金属催化剂专利
; 日本则于 70 年代最先对 SC R 法实行工业化
,
目前 日本全国配备
SC R 净化装置的锅炉系统超过 30 0 套 [sj
;
德国从 80 年代开始引进 SC R 技术
,
已装备该技术的
发 电装置容量达到 6000oM W
;





表 7 用于 N O
,
选择催化还原的催化剂[2 〕
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然后于 10 o C 精心干燥
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状和壁厚等)开发成功了名为 SY N O X 的
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图6 第二代与第一代 N O
二
净化剂的催化活性
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配备 C ST 的燃气轮机燃烧系统示意图
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